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．．o　o　●　●　●■　■　●　o●…　　　　一■　■　幽 ・・9…　　o●．・．一…　　oo，圃o■■・．9．．．－r，一．■■・o・…　　．．・・09，．・■一一・o．●・●
丸山広蔵●●■■員一一冒一・・　．　●　，09・
ﾛ山広蔵
一　一　一　r　階　●　畠　o　・　・　の　． ●　o
●　■　ロ　●　●　・
P14 網干嘉一郎（同上）
（所蔵者）
＊戯魚堂文庫…柏崎市立図書館、桑山太市旧蔵本
＊丸山和五郎…黒埼町木場の丸山和五郎さん所蔵本
＊田村愛之助…柏崎市立図書館所蔵田村愛之助旧蔵本
＊著者架蔵　　…著者板垣所蔵本
　※その他、間接的に作品名を知りえたものに次のような作品がある。
　　r世にめづらしきこどもしんじう』（横長版）
　　『北魚沼郡堀之内しんぢょ』（横長版）
　　rしんばんくまのこぱなし』（横長版）
　　r新版国民よそこいふし』（横長版）
　　r酒呑童子頼光山入』
　　r八百屋おしち一ツトセふし』
　　（『福地雷店和本書画目録』平成五年十二月号掲載）
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